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捷報！本校跆拳道運動代表隊廖文暄同學 
為我國奪得 2015 年光州世界大學運動會第一面獎牌 
 
▲跆拳道運動代表隊－廖文暄。 
  賀！本校運動學系一年級廖文暄同學榮獲「2015 世界大學運動會」跆拳道項目之女子個人品勢銅牌！ 
  
   本校跆拳道運動代表隊在運動學系蘇泰源老師長期指導下，於全國性與國際賽事屢創佳績，並指導多
位同學入選國家代表隊，為國、校爭取眾多榮耀，更於此次世界大學運動賽會中首開臺灣代表隊的第一面
獎牌！本校全體師生仝賀。（體育室） 
 
 
※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
2015.7.7 東森新聞雲 「世大運／中華隊第 1 面獎牌！ 跆拳道廖文暄品勢奪銅」 
http://www.ettoday.net/news/20150707/531571.htm#ixzz3fG2swRaF 
 
2015.7.7 聯合新聞網 「世大運／廖文暄奪銅 中華隊第一牌」 
http://udn.com/news/story/7/1040893-%E4%B8%96%E5%A4%A7%E9%81%8B%EF%BC%8F%E5%B
B%96%E6%96%87%E6%9A%84%E5%A5%AA%E9%8A%85-%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E9%9A%
8A%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%89%8C 
 
2015.7.7 中時電子報 「跆拳品勢廖文暄奪銅 世大運中華第一面獎牌」 
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20150707004650-260403 
 
2015.7.7 TVBS 新聞 「快訊／廖文暄踢下銅牌 世大運台灣首面獎牌」
http://www2.tvbstv.com/entry/606318 
 
2015.7.7 NOWnews 今日新聞 「世大運／首牌出爐！全中運 3 金后 廖文暄品勢奪銅」 
http://nownews.com/n/2015/07/07/1741266 
 
2015.7.7 蘋果日報 「世大運跆拳道品勢廖文暄奪銅台灣獎牌開張」 
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150707/643231/ 
 
2015.7.7 自由時報 「世大運》開張了！廖文暄跆拳道品勢奪銅」 
http://sports.ltn.com.tw/news/paper/895927 
 
2015.7.7 PChome 新聞 「快訊／廖文暄踢下銅牌 世大運台灣首面獎牌」 
http://news.pchome.com.tw/sport/tvbs/20150707/index-14362589919380239007.html 
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▲跆拳道運動代表隊－廖文暄。 
